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流 通 業 は 、 商 品 を 製 造 業 ( メ ー カ ー ) な ど か ら 仕 入 れ て そ の ま ま の 形 で 販 売 す る 事 に よ
り 利 益 を 得 る 業 種 で あ る 。 ス ー パ ー 、 コ ン ビ ニ 、 デ パ ー ト 、 専 問 店 、 商 社 な ど が こ れ に あ
た る 。 流 通 業 は 、 商 品 を 企 業 に 対 し て 販 売 す る 卸 売 業 ( 商 社 な ど ) と 、 消 費 者 に 対 し て 販
売 す る 小 売 業 ( ス ー パ ー や コ ン ビ ニ な ど ) に 分 け ら れ る が 、 両 者 に は 販 売 形 態 に 違 い が あ
る 。 企 業 に 対 し て 商 品 を 販 売 す る 卸 売 業 で は 、 売 上 代 金 の 回 収 は 現 金 で は 行 わ な い の に 対
し て 、 小 売 業 で は 現 金 決 済 で あ る 。 こ れ に よ り 、 販 売 管 理 の 方 法 に 違 い が 出 て く る 。
サ ー ビ ス 業 は 、 商 品 を 販 売 す る の で は な く 、 サ ー ビ ス を 提 供 し て 利 益 を 得 る 業 種 で あ る 。
運 送 業 、 情 報 サ ー ビ ス 業 、 旅 行 代 理 店 、 ホ テ ル な ど が こ れ に あ た る 。 銀 行 な ど の 金 融 業 、
塾 な ど の 教 育 産 業 も サ ー ビ ス 業 と い う こ と が で き る 。 人 、 物 、 金 、 情 報 と い っ た 資 源 を あ
ら か じ め 準 備 し て 、 そ れ を 使 っ て サ ー ビ ス を 提 供 す る 。 サ ー ビ ス 業 に も 、 企 業 相 手 の 取 引
と 消 費 者 に 直 接 サ ー ビ ス す る 取 引 が あ る 。
製 造 業 ( メ ー カ ー ) は 、 原 材 料 や 部 品 を 仕 入 れ て そ れ を 加 工 し て 商 品 と し て 販 売 す る こ
と に よ り 利 益 を 得 る 業 種 で あ る 。 仕 入 れ た も の と 販 売 す る も の の 形 態 が 異 な る の が 特 徴 で
あ る 。 製 造 業 は 、 商 品 を 直 接 消 費 者 に 販 売 す る よ り も 商 社 な ど の 販 売 専 門 会 社 を 通 し て 販
売 す る こ と が 多 い の で 、 企 業 相 手 の 取 引 が 一 般 的 で あ る 。
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月 末 に な る と 、 売 り 手 は そ れ ま で  1 ケ 月 間 に 納 品 し た 商 品 の 代 金 を 合 計 し て 代 金 の 支 払
を 依 頼 す る 請 求 書 を 買 い 手 に 送 る 。 買 い 手 は 請 求 内 容 を チ ェ ッ ク し て 、 間 違 い が な け れ ば
代 金 を 支 払 う 。 通 常 は 、 銀 行 振 込 が 使 わ れ る 。 売 り 手 は 代 金 が 納 入 さ れ た こ と を 確 認 し て 、
領 収 書 を 買 い 手 に 送 る 。 こ れ で 取 引 が 完 結 す る 。
売 り 手 と 買 い 手 の 間 で や り 取 り さ れ る こ れ ら の 情 報 は 、 伝 票 と い う 紙 媒 体 に 記 録 さ れ 、
売 り 手 ま た は 買 い 手 の 印 鑑 が 押 さ れ る こ と に よ り 、 取 引 の 証 拠 と し て 保 管 さ れ る 。 伝 票 は 、
情 報 の 伝 達 手 段 で あ る と 同 時 に 、 売 り 手 と 買 い 手 の 間 の 取 引 に 関 わ る ト ラ ブ ル を 防 ぐ 重 要
な 証 拠 と い う 役 割 を 持 っ て い る 。 最 近 で は 、 ネ ッ ト ワ ー ク 技 術 の 普 及 、 に よ り 、 伝 票 は ネ ッ
ト ワ ー ク ト ラ ン ザ ク シ ョ ン に 置 き 換 わ っ て き て い る 。 ま た 、 金 艮 行 振 込 に よ り 、 領 収 書 が 省
略 さ れ る こ と が 多 い 。
伝 票 は 個 々 の 取 引 の 情 報 で あ る が 、 取 引 を 時 間 を 追 っ て 一 覧 で 記 録 し た も の を 台 帳 と い
う 。 台 帳 は 情 報 の 蓄 積 、 集 積 で あ る 。 電 子 的 に は 、 コ ン ピ ュ ー タ の フ ァ イ ル に 相 当 す る 。
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流 通 業 は 、 商 品 を 仕 入 れ て 、 こ れ に 費 用 と 利 益 を 上 乗 せ し て 販 売 す る こ と に よ り 利 益 を
得 て 成 長 、 発 展 す る 。 し た が っ て 、 流 通 業 に は 仕 入 担 当 ( 購 買 音 岬 恥 と 販 売 担 当 ( 営 業 部
門 ) が 存 在 す る 。 仕 入 担 当 は 、 前 述 し た 売 買 取 引 の モ デ ル で は 買 い 手 に あ た り 、 販 売 担 当
は 売 り 手 に あ た る 。
企 業 に と っ て は 、 こ の 活 動 が 順 調 に 行 わ れ て い る か ど う か を 常 に 把 握 し て お く た め の 管
理 が 重 要 で あ る 。 卸 売 業 で は 、 以 下 の 4 つ の 管 理 活 動 が 基 本 と な る 。
流 通 業 の 販 売 管 理
売 上 管 理
そ れ ぞ れ の 得 意 先 に 対 し 、 ど の よ う な 商 品 が い く ら 販 売 さ れ て 、 ま だ 回 収 さ れ て
い な い 金 額 ( 売 掛 金 ) が い く ら あ る か を 把 握 し 管 理 す る
仕 入 管 理
そ れ ぞ れ の 仕 入 先 か ら 、 ど の よ う な 商 品 を い く ら 仕 入 れ て 、 ま だ 支 払 っ て い な い
金 額 ( 買 掛 金 ) が い く ら あ る か を 把 握 し 管 理 す る
在 庫 管 理
商 品 別 の 仕 入 数 量 ( 入 荷 ) 、 販 売 数 量 ( 出 荷 ) 、 在 庫 数 量 を 把 握 し 、 適 正 な 在 庫 量
を 維 持 す る
利 益 管 理
利 益 が 確 保 さ れ て い る か 把 握 し 管 理 す る と と も に 、 商 品 別 、 得 意 先 別 、 仕 入 先 別














































































⑤配 送 セ ン タ ー で は 、 出 荷 依 頼 書 に 指 示 さ れ た 納 期 に な る と 、 倉 庫 か ら 商 品 を
取 り 出 し 梱 包 す る 。 在 庫 台 帳 か ら 出 荷 数 量 を 減 ら す 。
商 品 を 得 意 先 に 配 送 し 納 品 す る 。 同 時 に 納 品 書 と 受 領 書 を 持 参 す る 。
得 意 先 が 商 品 を 受 け 取 っ た こ と が 確 認 さ れ た な ら ば 、 受 領 書 に 受 領 印 を も ら
つ て 持 ち 帰 る 。 納 品 書 は 得 意 先 に 渡 す 。
受 領 書 を 営 業 所 に 送 る 。
納 品 し た 商 品 の 金 額 を 売 掛 金 と し て 売 掛 台 帳 に 記 入 す る 。
月 末 ( 締 田 に な る と 、 売 掛 台 帳 か ら 得 意 先 別 に 請 求 書 を 作 成 す る 。
請 求 書 を 得 意 先 に 送 っ て 売 掛 金 の 支 払 を 請 求 す る 。 請 求 書 に は 請 求 明 細 書 を
添 付 す る 。
得 意 先 は 、 請 求 内 容 を チ ェ ッ ク し て 、 支 払 金 額 を 指 定 さ れ た 銀 行 口 座 に 振 り
込 む 。
銀 行 か ら 入 金 通 知 が 届 く 。
入 金 伝 票 を 作 成 す る 。
入 金 伝 票 を も と に 、 売 掛 台 帳 か ら 売 掛 金 を 消 し こ む 。
⑫
図 4 に 売 上 伝 票 、 図 5 に 売 掛 台 帳 、 図 6 に 請 求 書 の 例 を 示 す 。
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前 節 に 示 し た 売 上 管 理 モ デ ル ( 図 3 ) は 、 仕 事 の 手 順 を 伝 票 の 流 れ に 注 目 し て 表 現 し た モ
デ ル で あ る 。 伝 票 や そ れ が 処 理 さ れ る 場 所 倍 開 恥 が 順 序 を 追 っ て イ メ ー ジ 的 に 捉 え や す
い 利 点 が あ る 一 方 、 何 の た め に 伝 票 が 処 理 さ れ 、 伝 達 さ れ て い る の か と い う 仕 事 の 機 能 が
表 現 し に く い の が 欠 点 で あ る 。 そ こ で 、 仕 事 の 機 能 と そ の 仕 事 で 使 わ れ る 清 報 を 表 現 す る
モ デ ノ レ と し て デ ー タ ・ フ ロ ー ・ ダ イ ア グ ラ ム が あ る 。 売 上 管 理 モ デ ノ レ を デ ー タ ・ フ ロ ー ・
ダ イ ア グ ラ ム で 表 わ す と 図  7 の よ う に な る 。
販 売 管 理 の 仕 事 は 、 大 き く 分 け て 3 つ の 機 能 ( 仕 事 ) に 分 け ら れ る 。
① 得 意 先 ( 顧 客 ) か ら 注 文 を 受 け て 配 送 セ ン タ ー に 出 荷 指 示 を 行 う 機 能 。 営 業 所 の 中 の 営
業 部 門 が 担 当 す る 。 得 意 先 か ら 注 文 書 が 届 い た と き に 出 荷 指 示 書 を 作 っ て 配 送 セ ン タ ー
に 送 る 仕 事 で あ る 。
② 商 品 を 得 意 先 に 納 品 す る 機 能 。 配 送 セ ン タ ー ( 倉 庫 音 開 恥 が 担 当 す る 。 商 品 の 納 入 日 に
商 品 と 納 品 書 を 得 意 先 に 配 送 し 、 在 庫 台 帳 を 更 新 す る 仕 事 で あ る 。
③ 商 品 の 代 金 ( 売 掛 金 ) を 回 収 す る 機 能 。 営 業 所 の 中 の 経 理 部 問 が 担 当 す る 。 毎 月 月 末 に
得 意 先 に 請 求 書 を 送 っ て 代 金 を 回 収 し 、 売 掛 台 帳 を 更 新 す る 仕 事 で あ る 。
D F D  ( レ ベ ル  1 ' )
売 上 管 理 モ デ ノ レ ( デ ー タ ・ フ ロ ー ・ ダ イ ア グ ラ ム )
注 文 書
営 業 部
受 江 す る
得 意 先
出 荷 指 示 書
納 品 書
記 号 の 説 明
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図 7
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情 報 の 流 れ
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納 品 書 を も と に 、 在 庫 台 帳 の 商 品 の 数 を 増 や す 。
納 品 書 を 営 業 所 に 送 る 。
納 品 さ れ た 商 品 の 金 額 を 買 掛 金 と し て 買 掛 台 帳 に 記 入 す る 。
月 末 に な る と 仕 入 先 か ら 請 求 書 が 届 く 。
請 求 内 容 を チ ェ ッ ク し て 、 正 し け れ ば 出 金 伝 票 を 起 票 す る 。
請 求 金 額 を 、 指 定 さ れ た 仕 入 先 の 銀 行 口 座 に 振 り 込 む 。
出 金 伝 票 を も と に 、 買 掛 台 帳 か ら 買 掛 金 を 消 し こ む 。
問 題 1 : 仕 入 管 理 モ デ ノ レ を デ ー タ ・ フ ロ ー ・ ダ イ ア グ ラ ム で 表 わ し な さ い 。
6 .
卸 売 業 に お け る 在 庫 管 理 は 、 商 品 の 在 庫 数 量 を 常 に 把 握 し 、 得 意 先 に 約 東 し た 納 期 に 遅
れ る こ と な く 商 品 を 納 品 す る と と も に 、 品 不 足 が 発 生 し な い よ う に 管 理 す る 仕 事 で あ る 。
配 送 セ ン タ ー ( 倉 庫 ) の 仕 事 で あ り 、 仕 入 と 売 上 を 結 び つ け る 役 割 を 果 た す 。
在 庫 管 理 モ デ ル の 例 を 図 9 に 示 し 、 そ こ で 使 わ れ る 在 庫 台 帳 の 例 は 図 1 0 の よ う な も の で
あ る 。
在 庫 管 理 モ デ ル
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在 庫 管 理 の 主 な 仕 事 ( 機 能 ) は 、 次 の 3 つ で あ る 。
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問 題 2 : 在 庫 管 理 モ デ ノ レ を デ ー タ ・ フ ロ ー ・ ダ イ ア グ ラ ム で 表 わ し な さ い 。
問 題  3
晒 Ξ 送 セ ン タ ー に 問 い 合 わ せ る と 在 庫 が あ る と い っ た の で 注 文 を 取 っ た が 、 翌 日
出 荷 し よ う と し た ら 在 庫 が な く て 納 期 遅 れ が 発 生 し た 」 と い う 苦 情 が 営 業 担 当
か ら あ っ た 。 こ の 原 因 を 考 え て 、 こ の よ う な こ と が 起 こ ら な い よ う に す る に は
ど う す れ ば よ い か 芳 え て 、 図 9  を 書 き 直 し な さ い 。
問 題  4
晒 ι 送 セ ン タ ー に 問 い 合 わ せ た ら 在 庫 が な い と い っ た の に 、 翌 日 言 っ て み る と 商
品 が た く さ ん あ っ た 」 と い う 苦 情 が 営 業 担 当 か ら あ っ た 。 こ の 原 因 を 考 え て 、
こ の よ う な こ と が 起 こ ら な い よ う に す る に は ど う す れ ぱ よ い か 考 え て 、 図  9  を
書 き 直 し な さ い 。
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( 1 ) 粗 利 益 と 経 常 利 益
販 売 活 動 の 結 果 と し て 利 益 が 得 ら れ る が 、 適 正 な 利 益 が 確 保 で き る よ う に 常 に 管 理 す る
こ と が 重 要 で あ る 。 利 益 を あ げ る こ と に よ り 、 株 主 ヘ の 配 当 が 可 能 に な る と と も に 、 新 た
な 投 資 を 行 う た め の 資 金 を 集 め る こ と が で き る よ う に な り 、 企 業 の 成 長 が 継 続 で き る 。 ま
た 、 商 品 の 販 売 価 格 設 定 や 値 引 き 交 渉 に 際 し て も 利 益 構 造 を 把 握 し た 上 で 行 う こ と が 必 要
と さ れ る 。
卸 売 業 に お い て は 、 得 意 先 に 商 品 を 納 入 し た 時 点 で 売 上 が 計 上 さ れ 、 代 金 が 支 払 わ れ た
か ど う か に 関 係 な く こ の 時 点 で 利 益 が 計 算 で き る 。 こ の と き 計 算 さ れ る 利 益 は 、 粗 利 益 と
い い 、 売 り 上 げ た 商 品 の 売 上 金 額 か ら 、 そ の 商 品 を 仕 入 れ た と き の 金 額 ( 売 上 原 価 ) を 差
し 引 い た も の で あ る 。 粗 利 益 は 、 商 品 売 買 に お け る 価 格 差 に よ っ て 生 じ る 利 益 で あ り 、 企
業 と し て の 利 益 ( 経 常 利 益 ) は 、 粗 利 益 か ら 販 売 活 動 を 行 う た め に か か っ た 費 用 ( 一 般 管
理 販 売 費 ) と 販 売 活 動 以 外 の 収 支 ( 営 業 外 費 用 、 営 業 外 収 入 ) を 差 し 引 い た も の と な る 。
粗 利 益 は 、 取 引 ご と に 計 算 さ れ る 。 1 ケ 月 に 発 生 し た 全 取 引 の 粗 利 益 の 合 計 を 月 次 粗 利 益
と い う 。 一 方 、 一 般 管 理 販 売 費 や 営 業 外 費 用 、 営 業 外 収 入 は 、 1 ケ 月 ご と に 集 計 さ れ る 。 し
た が っ て 、 こ れ ら の 関 係 は 次 の 式 で 表 わ さ れ る 。
利 益 管 理 モ デ ル
粗 利 益 = 商 品 の 売 上 金 額 一 売 り 上 げ た 商 品 の 仕 入 金 額 ( 売 上 原 価 )
月 次 経 常 利 益 = 月 次 粗 利 益 一 一 般 管 理 販 売 費 一 営 業 外 費 用 十 営 業 外 収 入
一 般 管 理 販 売 費 の 科 目 例 と し て は 、 以 下 の よ う な も の が あ る 。
人 件 費












































( 2 ) 在 庫 単 価 の 計 算
粗 利 益 は 、 商 品 を 売 り 上 げ た 時 点 で 、 売 上 金 額 か ら 売 上 原 価 ( 売 り 上 げ た 商 品 を 仕 入 れ
た と き の 金 額 ) を 差 し 引 い て 計 算 さ れ る 。 売 上 原 価 は 、 在 庫 単 価 に 売 上 数 量 を 掛 け て 計 算
す る 。 在 庫 単 価 と は 、 在 庫 し て い る 商 品 の 価 格 で あ る 。
テ レ ビ 、 冷 蔵 庫 な ど の 大 型 家 電 や 時 計 な ど の 貴 金 属 や ブ ラ ン ド 物 の ド レ ス な ど は 、
口
口 口
ご と に 仕 入 価 格 を 記 録 し て お く こ と に よ り 粗 利 益 を 計 算 で き る 。 こ の 場 合 は 、 在 庫 単 価 が
仕 入 単 価 と 等 し い 。
し か し 、 ビ ー ノ レ な ど の 飲 半 斗 水 や 大 量 生 産 さ れ る チ ョ コ レ ー ト な ど の 菓 子 類 は 、 一 品 ご と
に 管 理 で き な い 上 に 仕 入 価 格 が 変 動 す る 。 し た が っ て 同 じ 商 品 で 異 な る 仕 入 価 格 の 品 物 が
混 在 し て 売 ら れ る こ と に な る 。 こ の 場 合 の 粗 利 益 の 計 算 で は 、 在 庫 単 価 と し て 総 平 均 在 庫
単 価 を 用 い る 。 総 平 均 在 庫 単 価 は 、 計 算 上 の 仕 入 単 価 で あ り 、 在 庫 商 品 の 総 在 庫 金 額 を 総
在 庫 数 量 で 割 っ て 求 め ら れ る 。
た と え ば 、  1 個  1 0 0 円 で 仕 入 れ た カ ッ プ ラ ー メ ン が  6 0 個 在 庫 に あ る と き に 、  1 個  9 0 円
に 値 下 げ さ れ た 同 じ カ ッ プ ラ ー メ ン を 如 個 追 力 眼 蒜 入 し 、 合 わ せ て  1 0 0 個 の 在 庫 に な っ た と
す る と 、 総 平 均 在 庫 単 価 は 次 の よ う に 計 算 さ れ 9 6 円 と な る 。
総 在 庫 金 額 = 1 0 0 × 6 0 + 9 0 × 4 0 = 9 6 0 0
総 在 庫 数 量 = 6 0 + 4 0 = 1 0 0
総 平 均 在 庫 単 価 = 9 6 0 0 ÷ 1 0 0 = 9 6
問 題 5
あ る ガ ソ リ ン ス タ ン ド の タ ン ク に 、  1 リ ッ ト ノ レ 5 0 円 で 仕 入 れ た レ ギ ュ ラ ー ガ ソ
リ ン  1 0 0  り ツ ト ノ レ が 残 っ て お り 、 こ れ に  1 リ ッ ト ノ レ 6 0 円 で 仕 入 れ た レ ギ ュ ラ ー
ガ ソ リ ン  4 0 0  り ツ ト ル が 追 加 さ れ た 。 こ れ を  1 リ ッ ト ル  1 2 0 円 で  3 0  り ツ ト ル
販 売 し た と き の 粗 利 益 は い く ら に な る か 。
( 3 ) 利 益 の 分 析
流 通 業 が 継 続 的 に 利 益 を 獲 得 し 、 成 長 を 遂 げ る た め に は 粗 利 益 の 確 保 が 重 要 で あ る 。 粗
利 益 が 生 じ て ぃ る 源 を 明 ら か に し 、 利 益 の 獲 得 を 管 理 す る た め に 、 商 品 別 分 析 ( 図  1 2 ) と
得 意 先 別 分 析 ( 図  1 3 ) を 行 う 。
商 品 別 分 析 は 、 月 次 粗 利 益 を 商 品 別 に 集 計 し 、 粗 利 率 ( 粗 利 益 ÷ 売 上 高 X I 0 0 ) の 大 き い
順 に 並 ベ た も の で あ る 。 粗 利 益 の 確 保 に 貢 献 し て い る 商 品 が 明 ら か に な る と と も に 、 粗 利
率 が 高 い 商 品 の 売 上 を 伸 ぱ す こ と に よ り 、 利 益 の 増 大 を 図 る こ と が で き る 。 ま た 、 粗 利 率
が 低 い 商 品 に っ い て は 仕 入 価 格 を 下 げ る 努 力 を す る 事 に よ り 粗 利 益 拡 大 を 図 る こ と が で き
る 。 同 時 に 、 各 商 品 に っ い て 商 品 回 転 率 ( 売 上 高 X 1 2 ÷ 在 庫 高 ) を 分 析 す る 。 回 転 率 が 低
い 商 品 は 、 売 上 に 比 し て 在 庫 を 持 ち す ぎ て い る こ と を 表 わ し て い る 。 在 庫 を 減 ら す 努 力 を
す る 事 に よ り 、 資 金 効 率 を 改 善 す る こ と が で き 、 借 入 金 を 減 ら す な ど 利 益 増 加 に つ な げ る
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図  1  2
商 品 別 利 益 分 析
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参 加 者 に 提 示 す る ル ー ル を 次 節 に 、 損 益 計 算 を 行 う た め の ワ ー ク シ ー ト を 次 々 節 に 示 す 。
2 .
販 売 モ デ ノ レ ゲ ー ム の ノ レ ー ノ レ
( 1 ) 食 品 卸 業 を 営 む 、 新 潟 国 際 食 品 ( 株 ) の  1 月 の 経 営 状 況 は 別 表 の 通 り で あ る 。
( 2 ) 諸 君 は 、  1 月 か ら こ の 会 社 の 経 営 を 任 さ れ た 。 月 次 経 常 利 益 を 増 加 さ せ る こ と が 当
面 の 目 標 で あ る 。
( 3 ) こ の 会 社 は 、  3  種 類 の 食 品 ( A , B , C ) を 販 売 し て い る 。 過 去  6  ケ 月 の 各 々 の 販 売 個
数 ( 箱 数 ) は 下 表 の 通 り で あ る 。
( 4 ) 翌 月 に 販 売 す る 商 品 の 仕 入 れ 発 注 と 販 売 価 格 の 決 定 は 、 前 月 の う ち に 行 う こ と が 必 、
要 で あ る 。
( 5 ) 販 売 価 格 を 上 げ る と 注 文 が 減 る こ と が 見 込 ま れ る 。 販 売 価 格 を 下 げ る と 注 文 が 増 え
る こ と が 見 込 ま れ る 。
( 6 ) 仕 入 単 価 は 在 庫 単 価 と 同 じ と す る 。
( フ ) 一 般 管 理 販 売 費 は 、 人 件 費 等 、 荷 造 運 搬 費 、 倉 庫 保 管 費 、 広 告 費 か ら 構 成 さ れ る 。
( 8 ) 人 件 費 等 は 、 毎 月 一 定 と す る 。
( 9 ) 荷 造 運 搬 費 は 売 上 高 の 1 0 % と す る 。
( 1 0 ) 倉 庫 を 借 り て い る の で 、 月 末 在 庫 1 箱 あ た り  1 0 0 円 の 倉 庫 保 管 費 が か か る 。
( 1 1 )  B 商 品 は 保 存 期 間 が 短 い の で 、 売 れ 残 る と 廃 棄 し な け れ ぱ な ら な い 。
( 1 2 ) 広 告 費 を か け る と 、 翌 月 の 注 文 が 増 え る こ と が 見 込 ま れ る 。
新 潟 国 際 食 品 件 知





2 0 0 0
4 0 0 0
9 月
4 6 0
2 6 0 0
4 0 0 0
1 0 月
5 0 0
3 0 0 0
3 5 0 0
1 1 月
5 2 0
3 5 0 0
3 3 0 0
1 2 月
4 8 0
4 8 0 0
3 5 0 0
1 月
6 0 0
4 0 0 0

















































































































個 別 生 産 方 式 は 、 注 文 ご と に 仕 様 、 原 材 料 、 加 工 手 順 が 大 幅 に 異 な る た め 、 注 文 ご と に 個
別 に 生 産 す る 方 式 で あ る 。 こ れ ら の 関 係 を 図  1 6 に 示 す 。
生 産 形 態
見 込 生 産 連 続 生 産
標 準 品 受 注 生 産 ロ ッ ト 生 産
個 別 受 注 生 産 一 ー ー ^ 個 別 生 産
生 産 方 式
2 .
製 造 業 の 企 業 が 得 意 先 か ら 注 文 を 受 け て 、 製 品 を 納 入 す る ま で の プ ロ セ ス を 図 1 7 に 示 す 。
こ こ で は 、 個 別 受 注 生 産 の 場 合 を 取 り 上 げ て 、 図  1 7 の 矢 印 に そ っ て 説 明 す る 。
図  1  6
製 造 業 の 仕 組 み
生 産 形 態 と 生 産 方 式
代 表 製 品
仕 入 先
食 品 、 家 電
自 動 車 、 パ ソ コ ン






















① 得 意 先 か ら 営 業 部 門 に 引 合 ( 受 注 前 の 見 積 依 頼 ) が あ る 。
② 得 意 先 か ら 要 求 仕 様 と 納 期 を 聞 い た 営 業 部 門 は 、 設 計 部 門 、 製 造 部 門 な ど と 相 談 し
て 見 積 回 答 を 行 う 。























































設 備 単 位 で 作 業 を 害 円 当 て る 週 次 計 画 で あ る 。 何 日 に 誰 が ど の 機 械 で ど の 注 文 の 仕 事 を す
る か を 明 確 に す る 。 い か に 詳 細 に 計 画 し て も 、 作 業 が 計 画 通 り に 進 ま な い こ と や 、 緊 急 の
注 文 が 割 り 込 ん だ り す る こ と が あ る の で 、 計 画 変 更 を フ レ ク シ ブ ル に 対 応 で き る こ と が 重
要 で あ る 。
製 造 リ ー ド タ イ ム は 、 注 文 を 受 け て か ら 原 材 料 を 調 達 し 、 す べ て の 製 造 を 白 社 工 場 内 で
行 う の に 比 ベ て 、 あ ら か じ め 原 材 料 や 部 品 の 在 庫 を 持 つ こ と に よ っ て 短 縮 す る こ と が で き
る 上 に 、 製 造 の 一 部 を 外 部 の 専 門 メ ー カ ー に 委 託 ( 外 注 ) す る こ と に よ っ て も 短 縮 す る こ
と が で き る 。 こ の 関 係 を 表 わ し た の が 図  1 8 で あ る 。 図 中 の 親 部 品 と は 、 部 品 を 組 み 立 て て
作 っ た 中 間 部 品 で あ り 、 親 部 品 を 組 み 立 て て 製 品 を 作 る 。 白 動 車 の 場 合 、 エ ン ジ ン 、 変 速
装 置 な ど は 親 部 品 に あ た る 。




製 造 リ ー ド タ イ ム
全 工 程 社 内 製 造
部 品 製 造
2 月
. 邑 燮 }
発 注
保 管
部 品 購 入
親 部 品 購 入
原 料 在 庫 あ り
部 品 在 庫 あ り
親 部 品 組 立
3 月
親 部 品 在 庫 あ り
図 1 8  製 造 リ ー ド タ イ ム の 短 縮
図 1 8 の 一 番 上 は 、 注 文 を 受 け て か ら 原 料 の 購 入 を 始 め て す べ て 自 社 工 場 内 で 製 造 す る 場
合 の り ー ド タ イ ム の 内 訳 で あ る 。 こ れ に 比 ベ て 、 部 品 を 外 部 か ら 購 入 す る こ と に よ っ て 原
料 購 入 と 部 品 製 造 の 時 間 が 短 縮 さ れ る 。 親 部 品 の レ ベ ル で 外 部 か ら 購 入 す れ ば 、 リ ー ド タ
イ ム は さ ら に 短 縮 さ れ る 。 ま た 、 原 料 在 庫 を 持 っ て い れ ば 原 料 購 入 の 時 間 が 短 縮 で き る し 、
部 品 在 庫 を 持 っ て い れ ぱ 部 品 製 造 以 前 の 時 問 が 短 縮 で き る し 、 親 部 品 の 在 庫 を 持 っ て い れ
ば 親 部 品 組 立 以 前 の 時 間 が 短 縮 で き る 。 在 庫 を 持 つ こ と は り ー ド タ イ ム 短 縮 効 果 を 持 つ が 、
持 ち す ぎ て 設 計 変 更 な ど で 使 わ れ な く な っ た 在 庫 が 大 量 に 残 る と 、 廃 棄 処 分 な ど で 大 き な
損 害 が 発 生 す る 。
発 注
親 部 品 購 入
保 管
4 月
製 品 組 立 、 検 査
出 荷
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⑨割 り 当 て て 小 日 程 計 画 を 作 成 し 、 作 業 指 示 を 行 う 。
工 程 管 理 : 作 業 指 示 、 発 注 指 示 の 予 定 に 対 す る 進 捗 を チ ェ ッ ク し 、 納 期 遅 れ が 発
生 し な い よ う に 管 理 す る 。 ス ケ ジ ュ ー ル 遅 れ が 懸 念 さ れ る 場 合 は 対 策 を 打 つ 。
品 質 管 理 : 製 品 の 品 質 が 計 画 通 り に 出 来 て い る か チ ェ ッ ク し 、 品 質 悪 化 が 懸 念 さ
れ る 場 合 は 対 策 を 打 つ 。
原 価 管 理 : 製 品 の 製 造 原 価 を 把 握 し 、 で き る だ け 安 く 作 れ る よ う に コ ス ト ダ ウ ン




資 材 計 画 と は 、 製 品 の 生 産 を 生 産 計 画 ど お り に 行 う た め に 、 ど の よ う な 原 材 料 、 部 品 を
い っ ま で に い く っ 調 達 し な け れ ば な ら な い か を 算 出 す る こ と で あ る 。 こ れ を M R P  ( 資 材 所
要 量 言 十 画 :  M a t e r i a l s R e q u i r e m e n t s p l a n n i n g ) と い う 。 原 材 料 、 部 品 の 調 達 量 を 決 め る た
め に は 次 ぎ の よ う な 情 報 が 必 要 に な る 。
① 製 品 の 生 産 計 画 ( ど の よ う な 製 品 を い つ い く つ 作 る の か を 作 る の 力 →
② 部 品 表 ( 製 品 を 構 成 し て い る 原 材 料 、 部 品 )
③ 各 部 品 の 在 庫 量
④ 各 部 品 の 調 達 区 分 ( 社 内 製 造 か 外 部 調 達 か の 区 分 、 リ ー ド タ イ ム な ど )
こ れ ら の 関 係 を 図 2 0 に 表 わ す 。 ま ず 、 生 産 計 画 と 部 品 表 を も と に 、 部 品 展 開 と い う 計 算 を
行 い 原 材 料 、 部 品 の 必 要 量 を 計 算 す る 。 こ の 必 要 量 か ら 在 庫 か ら 使 え る 量 を 差 し 引 い た 量
が 調 達 量 と な る 。 調 達 量 は 、 調 達 区 分 に よ り 社 内 製 造 を 手 配 す る か 、 外 部 に 発 注 し て 調 達
す る か に 分 け ら れ る 。
資 材 計 画
生 産 計 画
部 品 表
部 品 展 開
部 品 表 は 、 図 2 1 の よ う に 階 層 構 造 で 表 わ さ れ る 。 図 の 部 品 表 は 、 製 品 A は 、 部 品  a が  1
原 材 料 、 部 品
必 要 量
図  2  0 資 材 所 要 量 計 画 ( M R P )
外 部 調 達
在 庫 情 報
調 達 区 分
社 内 製 造
2 6
個、親部品bが2個、親部品Cが 1個を組み合わせて作られることを表わしている。さら

























個作るときの部品調達量の計算である。ただし親部品 aの在庫が 1個あり、親部品b の在
庫が 2個あるとする。親部品の必要量は、 a が 5個、 b が 10個、 C が 5個となる。これか
ら親部品の在庫を引くと、調達量は部品 aが 4個、親部品bが 8個、親部品Cが 5個とな
る。さらに親部品b8個を展開すると部品aの必要量が8個と部品dの必要量が 16個に展
開される。また、親部品 C5個を展開すると部品 d の必要量が 5個と部品 e の必要量が 10
個に展開される。以上で展開された部品を合計して、部品の調達量は、部品aが 12個、部



























な い 部 品 数 を 求 め な さ い 。
a ( 1 )
製 品 B
一 「 一 「
6 .
b  ( 2 )
a  ( 1 )
工 場 の 生 産 能 力 は 、 工 場 内 の 生 産 工 程  q 乍 業 場 所 : 切 削 、 プ レ ス 、 孔 明 、 組 立 な ど ) 別
の 能 力 に よ っ て 決 ま っ て く る 。 特 定 の 工 程 の 生 産 能 力 が 低 い と 、 そ の 工 程 が ネ ッ ク に な り 、
他 の 工 程 に 余 裕 が あ っ て も 工 場 全 体 の 生 産 能 力 は 低 く な っ て し ま う 。 工 程 別 の 生 産 能 力 は 、
そ の 工 程 が 持 っ 生 産 設 備 ( 機 械 台 数 な ど ) と 生 産 要 員 ( 作 業 員 の 数 と 能 力 、 生 産 性 な ど )
と 作 業 時 間 ( 勤 務 時 間 な ど ) で 決 ま っ て く る 。
能 力 計 画 と は 、 注 文 ご と に 要 求 さ れ る 納 期 に 間 に 合 う よ う に 、 工 程 別 の 生 産 能 力 の 範 囲
内 で 作 業 を 積 算 し 、 生 産 日 程 計 画 ( 生 産 ス ケ ジ ュ ー ノ レ ) を 作 成 す る と と も に 、 生 産 能 力 を
超 え る 注 文 が あ っ た 場 合 は 、 納 期 遅 れ を 生 じ さ せ な い よ う に 生 産 能 力 を 上 げ る 調 整 を 行 う
こ と で あ る 。
生 産 能 力 を 上 げ る 調 整 に は 、 残 業 を 増 や し た り 、 交 代 制 の 勤 務 を 行 っ た り し て 作 業 時 間
を 延 ぱ す 方 法 や 、 パ ー ト タ イ マ ー の 増 員 な ど に よ り 生 産 要 員 を 増 や す 方 法 が あ る 。 ま た 、
生 産 を 外 部 の 専 門 メ ー カ ー に 委 託 す る ( 外 注 ) 事 に よ り 、 見 か け 上 の 生 産 能 力 を 増 や す こ
と が で き る 。 定 常 的 な 外 注 を 下 請 け と い う こ と も あ る 。
例 え ば 、 図 2 4 に 示 す よ う な 生 産 工 程 を 通 し て 作 ら れ る 親 部 品 b が あ る と す る 。 こ の 親 部
品 は 部 品 a が  1 個 と 部 品 b が 2 個 を 組 み 立 て て 作 ら れ る 。 工 場 に は 3 つ の 生 産 工 程 ( 作 業
場 所 ) が あ り 、 各 工 程 と も  1 日 8 時 間 労 働 で あ る 。 部 品 a を  1 個 製 造 す る に は 、 工 程 ② を
4 時 間 、 工 程 ③ を  5 時 間 、 工 程 ① を 2 時 間 、 こ の 順 序 で 占 有 す る 。 部 品 b  を  1 個 製 造 す る
に は 、 工 程 ① を 2 時 間 、 工 程 ② を  3 時 間 、 工 程 ③ を  5 時 間 、 こ の 順 序 で 占 有 す る 。 部 品  a
を  1 個 と 部 品 b  を  2 個 と を 組 み 立 て て 親 部 品 と す る の に  1 4 時 間 か か る 。 各 工 程 と も  1 日
の 作 業 時 間 を  8 時 間 と す る と 、 図 2 5  の 負 荷 計 画 表 に 示 す よ う に 、 作 業 開 始 後  4 日 と 2 時
間 で 親 部 品 が 完 成 す る 。
生 産 日 程 計 画 の 作 成 に あ た っ て は 、 納 期 の 直 前 に 製 品 が 完 成 す る よ う に 、 後 倒 し で 計 画
図  2  3
能 力 計 画
製 品 B の 部 品 表 ( 問 題 6 )
C ( 2 )  d ( 1 )
C ( 1 )
レ ベ ル 0 ( 製 品 )
レ ベ ル 1 ( 親 部 品 )
e  ( 2 )





































































原 材 料 や 部 品 の 在 庫 を 持 つ と い う こ と は 、 リ ー ド タ イ ム が 短 縮 で き 納 期 を 短 く す る と い
う メ リ ッ ト が あ る 反 面 、 使 わ れ な く な っ た 時 に 廃 棄 せ ざ る を 得 な い 場 合 の 損 失 り ス ク や 保
管 の た め の 費 用 や 購 入 資 金 が 必 要 に な る と い う デ メ リ ッ ト が あ る 。 そ れ で は ど の く ら い 持
つ て い る の が 最 適 な の で あ ろ う か 。
定 常 的 に 生 産 さ れ る 製 品 の 部 品 に つ い て は 、 在 庫 切 れ を 起 こ さ な い 範 囲 で 費 用 が 最 小 に
な る よ う に 部 品 を 発 注 す る 方 式 が 用 い ら れ る 。 在 庫 に 関 わ る 費 用 は 在 庫 費 用 ( 在 庫 を 持 つ
こ と に よ り 発 生 す る 費 用 ) と 発 注 費 用 倍 1 』 1 を 発 注 す る 際 に か か る 費 用 ) か ら な る 。 そ の
内 訳 は 次 の よ う な も の で あ る 。
在 庫 費 用 : 在 庫 保 管 費 ( 倉 庫 設 備 費 、 人 件 費 、 動 力 費 ) 、 保 険 料 、 金 利 な ど
発 注 費 用 : 人 件 費 、 検 査 費 、 事 務 処 理 費 な ど
定 常 的 に 生 産 さ れ る 製 品 の 部 品 を 、 在 庫 が な く な る た び に 決 め ら れ た 数 量 だ け 発 注 す る
と し た 場 合 は 、 在 庫 数 量 の 変 動 は 図  2 6  の よ う に な る 。 し た が っ て 、 年 間 の 平 均 在 庫 量 は 、
発 注 量 す な わ ち 最 大 在 庫 量 の 2 分 の  1 と な る 。 1 回 あ た り の 発 注 費 用 を a 、 部 品  1 個 あ た り
の 年 間 在 庫 費 用 を b 、 部 品 の 年 間 使 用 量 を D 、 1 回 の 発 注 量 を Q と す れ ぱ 、 年 間 総 費 用 は 次
の よ う に な る 。
年 間 総 費 用 = 年 間 発 注 費 用 十 年 間 在 庫 費 用
= a D / Q 十 b Q / 2
こ れ を 最 小 に す る 発 注 量 Q  を 求 め る と 、  Q = V 一 Ξ 而 死 、 と な る 。
在 庫 管 理
Q
9 / 2
し か し 、 こ の モ デ ル は 現 実 的 で は な い 。 部 品 納 入 の り ー ド タ イ ム が 考 慮 さ れ て い な い か
ら で あ る 。 現 実 に は 、 リ ー ド タ イ ム 中 の 部 品 使 用 量 ( 平 均 需 要 量 ) だ け 在 庫 が 残 っ て い る
時 点 で 発 注 す る 必 要 が あ る 。 そ う す れ ぱ 、 発 注 し た 部 品 は ち ょ う ど 在 庫 が な く な る 時 点 で
納 入 さ れ る こ と が 期 待 で き る 。 こ の 場 合 で も 、 も し り ー ド タ イ ム 中 に 増 産 が 必 要 に な っ た
リ 、 部 品 の 納 入 が 遅 れ た り す る と 部 品 が 足 り な く な る 恐 れ が あ る の で 、 安 全 在 庫 と い う 余
裕 を 保 持 し て い る こ と が 必 要 で あ る 。 こ れ を 表 わ し た も の が 、 図 2 7 の 定 量 発 注 方 式 で あ る 。
在 庫 が 発 注 点 ( P ) に な っ た 時 点 で 一 定 の 発 注 量 Q を 発 注 す る 方 式 で あ る 。 発 注 点 ( P ) は 、
次 の 式 で 求 め ら れ る 。
図 2 6  定 常 的 に 使 用 さ れ る 部 品 の 在 庫 変 動
1 年 間 一 ー ー ー ー ー ^
部 品 年 問 使 用 量 : D
最 大 在 庫 量 :  Q
1 回 あ た り 発 注 費 : a
1  個 あ た り 年 問 在 庫 費 用 : b




















































不 良 品 の 製 造 を 未 然 に 防 ぐ 品 質 管 理 の 方 法 と し て 図 2 8 に 示 す よ う な 管 理 図 が 使 わ れ る 。
管 理 図 は 、 連 続 し て 製 造 さ れ る 製 品 の 品 質 の 悪 化 傾 向 を 少 し で も 早 く 察 知 し て 、 不 良 品 が
で る 前 に 対 策 を う ち 、 連 続 し て 不 良 品 が 製 造 さ れ る の を 防 ぐ た め の も の で あ る 。
例 え ば 、 直 径 2 0 m m の ね じ を 作 っ て い る 工 程 が あ る と す る 。 士 0 . 5 m m が 許 容 誤 差 で あ り 、
こ れ を 超 え る と 不 良 品 に な る と す る 。 管 理 図 に は 、  2 0 m m  を 中 心 に 、  1 9 . 5  ミ リ と  2 0 . 5  ミ リ
の 管 理 限 界 線 を 引 く 。 製 造 中 の 製 品 を 測 定 し 、 時 系 列 で プ ロ ッ ト す る 。 プ ロ ッ ト し た 測 定
値 の 変 動 を 観 測 す る こ と に よ り 、 管 理 限 界 内 で あ っ て も 、 中 心 啼 泉 を 中 心 に ば ら つ い て い る
か 、 中 心 野 泉 よ り 大 き め に な っ て い る か 、 小 さ め に な っ て い る か 、 だ ん だ ん 大 き く な っ て い
る か な ど の 傾 向 が 分 か る 。 中 心 野 泉 か ら ず れ て い る 場 合 は 、 そ れ を 発 生 さ せ て い る 原 因 を 追
求 し 、 そ の 原 因 を 取 り 除 く こ と に よ り 不 良 品 の 発 生 を 未 然 に 防 ぐ こ と が で き る 。
ね じ の 直 径
顧 客 の 信 頼 を 確 保 す る 。
2 0 . 5  皿
2 0 皿
1 9 5 皿 n
原 因 の 追 求 に は 、 図 2 9 に 示 す よ う な 特 性 要 因 図 が 用 い ら れ る 。 特 性 要 因 図 は 、 品 質 の 変
動 に 影 響 を 与 え る あ ら ゆ る 要 因 を あ ら か じ め 取 り 出 し て 一 覧 に し た も の で あ る 。 品 質 が 変
動 し て ぃ る 兆 候 が 見 ら れ た な ら ぱ 、 特 性 要 因 図 の す べ て の 要 因 が 正 し く 行 わ れ て い る か チ
エ ッ ク す る こ と に よ り 変 動 を 起 と し て い る 原 因 が 発 見 で き る 。
特 性 要 因 図
図  2  8
管 理 限 界 ( 上 隈 )
管 理 図
目 標









図  2  9
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直 接 労 務 費 : 製 品 を 製 造 す る 作 業 員 の 給 料 な ど
直 接 経 費 : 外 注 加 工 費 な ど
製 造 間 接 費
間 接 材 料 費 : 燃 料 費 、 消 耗 工 具 器 具 備 品 費 な ど
間 接 労 務 費 : 工 場 長 、 事 務 員 、 製 造 以 外 の 作 業 員 の 給 料 な ど
間 接 経 費 : 工 場 建 物 の 減 価 償 却 費 、 電 力 費 、 光 熱 水 道 費 な ど
減 価 償 却 費 と は 、 固 定 資 産 ( 建 物 、 生 産 設 備 な ど ) の 取 得 価 格 を そ の 耐 用 年 数 に お け る
各 期 間 に 配 分 し た 費 用 の こ と で あ る 。 製 造 業 で は 、 生 産 を 始 め る 前 に 工 場 の 建 設 、 生 産 設
備 の 準 備 に 多 額 の 費 用 が か か る こ と が 多 い 。 こ の 費 用 を 特 定 の 期 だ け の 費 用 と す る の で は
な く 、 そ の 設 備 が 使 わ れ る 間 の 各 期 の 費 用 と し て 製 造 原 価 を 計 算 す る こ と に よ っ て 、 製 造
原 価 の 変 動 を 抑 え る こ と が で き 、 製 造 原 価 の 比 較 と 管 理 が し や す く な る 。 各 期 ヘ の 配 分 の
方 法 に は 、 耐 用 年 数 の 各 期 に 等 分 し て 配 分 す る 定 額 法 と 耐 用 年 数 の 最 初 に 多 く 最 後 に 少 な
く 配 分 t る 定 率 法 が あ る 。 例 え ぱ 、 1 億 円 で 取 得 し た 建 物 の 耐 用 年 数 を 2 0 年 と す る と 、 定
額 法 で は 各 期 の 減 価 償 却 費 は 5 0 0 万 円 と な る 。
( 2 ) 原 価 計 算
製 造 原 価 の 集 計 を 行 い 、 製 品 原 価 ( 製 品  1  単 位 あ た り の 製 造 原 イ 酌 を 算 出 す る こ と を 原
価 計 算 と い う 。 原 価 計 算 で は 、 1 か 月 分 の 直 接 材 料 費 、 直 接 労 務 費 、 直 接 経 費 を 製 品 別 に 集
計 す る 。 次 に 間 接 費 を 集 計 す る 。 間 接 費 は 製 品 別 に 捉 え る こ と が で き な い の で 、 1 ケ 月 に 発
生 し た 総 発 生 額 が 集 計 さ れ る 。 集 計 さ れ た 間 接 費 総 発 生 額 は 、 あ る 基 準 を も と に 製 品 に 配
分 さ れ る 。 配 分 さ れ た 間 接 費 を 製 品 別 に 直 接 費 に 加 え た も の が 当 月 発 生 総 原 価 で あ る 。
、 ^
れ を 当 月 の 各 製 品 の 出 荷 個 数 ( 生 産 個 数 ) で 割 る と 製 品 原 価 が 得 ら れ る 。
間 接 費 の 製 品 ヘ の 配 分 は 、 ま ず 総 発 生 額 を 適 当 な 配 分 基 準  q 列 え ぱ 人 員 構 成 比 率 や 床 面
積 比 率 な ど ) に よ り 製 造 部 門 に 配 分 し 、 次 に そ れ を 製 造 部 門 を 通 過 す る 製 品 に 、 加 工 時 間
な ど を 基 準 に 配 分 す る 方 法 が 一 般 的 で あ る 。
図  3 0 は 、  2 種 類 の 製 品 A 、  B を 製 造 し て い る 工 場 の 原 価 計 算 の 例 で あ る 。 あ る 月 に 直 接
材 料 費 A が  4 5 0 万 円 、 直 接 材 料 費 B が  8 0 0 万 円 、 直 接 労 務 費 A が  3 0 0 万 円 、 直 接 労 務 費
B が  6 0 0 万 円 、 直 接 経 費 A が  5 0 万 円 、 直 接 経 費 B が  2 0 0 万 円 、 間 接 費 が  1 2 0 0 万 円 か か
つ た と 集 計 さ れ た 。 当 児 出 荷 個 数 は 、 製 品 A が  1 0 個 、 製 品 B が 2 0 個 で あ っ た 。 間 接 費 配
分 は 、 直 接 労 務 費 比 率 ( A  :  B = 3 0 0 : 6 0 0 = 1 : 2 ) と す る 。 す る と 間 接 費 配 分 額 A は  4 0 0 万
円 、 間 接 費 配 分 額 B  は 8 0 0 万 円 と な る 。 当 月 発 生 総 原 価 は 、 製 品 A が  1 2 0 0 万 円 、 製 品 B



































































仕 掛 品 に 費 や し た 原 価 を 算 定 す る と き に は 、 仕 掛 品 が ど の 程 度 出 来 上 が っ て い る か を 見
積 も っ て 計 算 す る 。 こ れ を 仕 掛 品 進 捗 度 ( 完 成 品 の 何 % 出 来 上 が っ て い る 力 → と い う 。 製
品 ご と に 異 な る の で 、 大 き な 製 品 の 場 合 は 個 別 に 見 積 も る が 、 仕 掛 品 が 大 量 に あ る 場 合 は
平 均 す れ ぱ 半 分 ま で で き て い る と し て 0 . 5 と さ れ る 。
仕 掛 品 進 捗 度 を 0 . 5 と し た 場 合 、 出 荷 品 の 製 造 原 価 は 次 の 式 で 求 め ら れ る 。
出 荷 品 製 造 原 価 = 当 月 発 生 総 原 価 X 当 月 出 荷 個 数 / ( 当 月 出 荷 個 数 十 0 . 5 X 月 末 仕 掛 品 個 数
- 0 . 5 X 月 初 仕 掛 品 個 数 )
図  3 2  は 、 図  3 0  の 例 に 仕 掛 品 が あ る 場 合 の 計 算 例 で あ る 。 月 初 仕 掛 品 個 数 が 、 製 品 A 、
製 品 B  と も に  0 、 月 末 仕 掛 品 が 、 製 品 A 、 製 品  B  と も に  2 0 個 と す る 。
出 荷 品 製 造 原 価 A = 1 2 0 0 × 1 0 / ( 1 0 + 0 . 5 × 2 ω = 6 0 0  万 円
出 荷 品 製 造 原 価  B = 2 4 0 0 × 2 0 / ( 2 0 + 0 . 5 × 2 の = 1 6 0 0  万 円
と な り 、 製 品 原 価 は 次 の よ う に な る 。
製 品 原 価 A = 6 0 0 ん 0 = 6 0  万 円
製 品 原 価 B = 1 6 0 0 / 2 0 = 8 0  万 円
直 接 材 料 費
製
直 接 労 務 費
直 接 経 費
口
口 口
間 接 費 配 分
当 月 発 生 総 原 価
当 月 出 荷 個 数
月 初 仕 掛 品 個 数
月 末 仕 掛 品 個 数
A
出 荷 品 原 価 配 分
4 5 0
製 品 原 価
3 0 0
5 0
C ( 1 ) = 1 2 0 0 ×  1 0 / ( 1 0 + 0 . 5 × 2 の = 6 0 0
C ( 2 ) = 2 4 0 0 ×  2 0 / ( 2 0 + 0 . 5 × 2 ω = 1 6 0 0
e ( D = 6 0 0 / 1 0 = 釦
e ( 2 ) = 1 6 0 0 1 2 0 = 8 0
図 3 2  原 価 計 算 ( 仕 掛 品 の あ る 場 合 )
4 0 0
B




2  0  0
総 発 生 額
0
8  0  0
2 0
2 4 0 0
C ( D
e ( 1 )
2 0
1 2 0 0
0
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ト従業員の給料などが含まれる。生産数量を Q、固定費を F、製品 1単位あたりの変動費































さ い 。 ま た 、 損 益 分 岐 点 を 8 0 個 に 引 き 下 げ た い と き 、 固 定 費 を い く ら に す れ ば

























生 産 モ デ ノ レ ゲ ー ム の ノ レ ー ノ レ
今 後 売 れ 行 き が 伸 び る と 期 待 さ れ て い る 2 種 類 の パ ソ コ ン サ ー バ ( A , B ) を 作 る 工 場 を 建
設 す る 。
( 1 ) 各 パ ソ コ ン サ ー バ の 販 売 価 格 と 注 文 期 待 数 は 次 の 通 り で あ る 。
注 文 期 待 数 毎 月 1 0 0 ~ 3 0 0 台
製 品 A  販 売 価 格  1 2 0 万 円
注 文 期 待 数 毎 月 2 0 0 ~ 4 0 0 台
製 品 B  販 売 価 格  1 0 0 万 円
( 2 ) パ ソ コ ン サ ー バ の 組 立 ラ イ ン 建 設 費 ( A ,  B  ど ち ら も 作 れ る )
5 4 0 0 万 円
4 0 0 台 ラ イ ン
1 0 0 台 増 す ご と に
1 8 0 0 万 円
減 価 償 却 は 、 償 却 期 間 1 年 、 定 額 法 と す る 。
( 3 ) 各 パ ソ コ ン サ ー バ の 組 み 立 て に 必 要 な 部 品 ( C , D , E , F ) は 以 下 の 構 成 で あ り 、
す べ て 購 入 す る 。
新 潟 国 際 工 業 ( 株 )
( 1 ) 各 部 品 の 購 入 価 格 は 、  C  ( デ ィ ス ク )  5 万 円 、  D  ( フ ロ ッ ピ )  5 万 円 、
E  ( プ ロ セ ッ サ )  1 0 万 円 、  F  ( C D - R O M )  1 0 万 円 で あ る 。
( 2 ) 組 み 立 て 人 件 費 は 、 製 品 A は 1 台 当 た り 2 0 万 円 、 製 品 B は 1 台 当 た り 1 5 万 円
で あ る 。
( 3 ) 当 月 使 用 す る 部 品 の 発 注 は 、 前 月 の う ち に 行 わ な け れ ば な ら な い 。
( 4 ) 部 品 の 在 庫 費 用 明 額 ) は 、 月 末 総 在 庫 価 格 の 2 % で あ る 。
( 5 ) 工 場 全 体 の 管 理 費 は 、 固 定 費 と し て 毎 月 5 0 0 0 万 円 か か る 。
( 6 ) 部 品 在 庫 費 用 、 管 理 費 、 原 価 消 極 日 は 、 出 荷 台 数 の 比 率 で 製 品 A , B に 配 分 す る 。
( 1 ω ラ イ ン の 組 立 能 力 ま た は 組 み 立 て に 必 要 な 部 品 の 数 が 不 足 し て 注 文 台 数 を 製 造 す
る こ と が で き な い 場 合 は 、 組 み 立 て を 外 注 し て 調 達 し 、 注 文 台 数 を そ ろ え て 出 荷
す る 。 そ の 場 合 、 外 注 先 に は 部 品 を 供 給 し な い で も よ い 。
( 1 1 ) 組 立 外 注 価 格 は 、 製 品 A は 、  1 台 あ た り  1 0 0 万 円 、 製 品  B  は 、  1 台 当 た り
1 2 0 万 円 で あ る 。
( 1 2 ) 製 品 別 の 製 品 原 価 と 工 場 の 製 造 利 益 を 計 算 せ よ 。
C ④
重 1 古 、 口  A
D ( 2 )
E ( D
C ( 1 )
製 品 B
E ( D























































組 立 ラ イ ン 建 設




部 品 発 注 量
外 注 費
減 価 償 却 費
生 産 量
使 用 可 能 部 品
期 待 す る 効 果
4 .
こ の ゲ ー ム へ の 参 加 を 通 し て 、 参 加 者 に 理 解 、 体 得 し て ほ し い 学 習 内 容 は 次 の よ う な
も の で あ る 。
( 1 ) 製 造 直 接 費 と 製 造 間 接 費 の 意 味
( 2 ) 工 場 建 設 費 と 減 価 償 却 費 の 関 係 と 意 味
( 3 ) 製 品 注 文 数 か ら 必 要 部 品 数 を 計 算 す る 部 品 展 開 の 方 法
( 4 ) 製 品 ご と の 1 個 当 た り 製 品 原 価 の 算 出 方 法
( 5 ) 製 造 問 接 費 の 製 品 ヘ の 配 分 の 意 味 と 配 分 方 法
( 6 ) 自 社 生 産 と 外 注 生 産 の 違 い
( フ ) 工 場 の 製 造 利 益 の 算 出 方 法
( 8 ) 工 場 の 製 造 能 力 決 定 戦 略 と 在 庫 戦 略 の 重 要 性
材 料 費
月 初 在 庫
原 価 合 計
図 3 4  生 産 モ デ ル シ ス テ ム 要 因 関 連 図
人 件 費
製 造 利 益
月 末 在 庫
製 品 原 価





































企 業 の 中 に は 、 販 売 、 生 産 と い っ た 定 常 的 に 継 続 し て 行 っ て い く 仕 事 の ほ か に 、 日 限 を
区 切 っ て 特 定 の 目 的 を 遂 行 す る こ と が 求 め ら れ る 仕 事 が あ る 。 こ れ を プ ロ ジ ェ ク ト と い う 。
た と え ば 、 新 工 場 の 建 設 、 新 製 品 の 開 発 、 情 報 シ ス テ ム の 開 発 な ど が あ る 。 品 質 改 善 、 コ
ス ト ダ ウ ン な ど の プ ロ ジ ェ ク ト も あ る 。 こ う し た プ ロ ジ ェ ク ト の 遂 行 の た め に 作 ら れ る 組
織 と し て プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム が あ る 。 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム は 、 特 定 の 目 的 を 遂 行 す る た め
に 作 ら れ る 臨 時 的 な 組 織 で あ る 。 定 常 組 織 の 内 部 あ る い は 外 部 か ら 、 そ の 目 的 を 遂 行 す る
た め の 資 質 や 技 術 を 持 っ 人 材 を 集 め て 結 成 さ れ 、 目 的 が 達 成 さ れ る と 解 散 す る の が 基 本 で
あ る 。 新 製 品 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト な ど の 場 合 は 、 プ ロ ジ ェ ク ト が 終 了 す る と 、 プ ロ ジ ェ ク ト
メ ン バ ー は そ の 新 製 品 を 生 産 す る 新 し い 定 常 組 織 に 引 き 継 が れ る こ と も あ る 。 プ ロ ジ ェ ク
ト に は 必 ず プ ロ ジ ェ ク ト リ ー ダ ー が 任 命 さ れ て 、 プ ロ ジ ェ ク ト の 遂 行 に 責 任 と 権 限 を 持 つ 。
2 .
第 2 章 で 述 ベ た 販 売 管 理 、 第 4 章 で 述 ベ た 生 産 管 理 の 仕 事 は 、 現 実 に は コ ン ピ ュ ー タ と
ネ ッ ト ワ ー ク を 活 用 し た 情 報 シ ス テ ム を 利 用 し て 効 率 よ く 実 行 さ れ て い る 。 取 引 に と も な
い 大 量 に 発 生 す る 各 種 伝 票 の 発 行 、 発 生 し た デ ー タ の 蓄 積 、 検 索 は コ ン ピ ュ ー タ で 早 く 正
確 に 処 理 さ れ る 。 ま た 、 雜 れ た 場 所 ヘ の 情 報 の 伝 達 は 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 使 っ て り ア ル タ イ
ム に 行 わ れ る よ う に な っ て き た 。 こ の 結 果 、 人 手 に よ る 伝 票 の 作 成 、 計 算 、 集 計 な ど が 減
少 し 、 効 率 よ く 仕 事 が 行 え る よ う に な っ た と 同 時 に 、 蓄 積 さ れ た デ ー タ を 分 析 す る こ と に
よ り 、 デ ー タ に 裏 付 け ら れ た 意 思 決 定 、 経 営 判 断 が で き る よ う に な っ た 。
企 業 の 情 報 シ ス テ ム
図 3 6 は 、 販 売 管 理 シ ス テ ム の 機 能 構 成 図 の 例 で あ る 。 販 売 管 理 シ ス テ ム と は 、 得 意 先 に
対 す る 受 注 か ら 代 金 回 収 ま で の 一 連 の 業 務 を 一 貫 し て 支 援 す る 情 報 シ ス テ ム で あ る 。 販 売
管 理 シ ス テ ム は 、 受 注 処 理 、 在 庫 処 理 、 発 注 処 理 、 売 上 処 理 、 仕 入 処 理 、 出 荷 処 理 、 入 荷
処 理 、 請 求 処 理 、 支 払 処 理 、 入 金 処 理 、 出 金 処 理 と い っ た サ ブ シ ス テ ム か ら 構 成 さ れ 、 そ
れ ら は 受 注 デ ー タ 、 発 注 デ ー タ 、 在 庫 デ ー タ 、 売 掛 デ ー タ 、 買 掛 デ ー タ と い っ た 共 通 の フ
ア イ ル を 介 し て 連 動 し て 実 行 さ れ る 。 各 サ ブ シ ス テ ム の 機 能 は 次 の よ う な も の で あ る 。
受 注 処 理 : 受 注 デ ー タ を 入 力 し 、 受 注 フ ァ イ ル を 作 成 す る
在 庫 処 理 : 受 注 商 品 に 対 し 在 庫 を 引 き 当 て る
発 注 処 理 : 在 庫 を 補 充 す る た め に 商 品 を 発 注 し 、 発 注 フ ァ イ ル を 作 成 す る
売 上 処 理 : 納 入 日 に な る と 出 庫 伝 票 絲 内 品 書 ) を 作 成 し 、 受 注 フ ァ イ ル 、 在 庫 フ ァ イ
ル を 更 新 す る
出 荷 処 理 : 納 品 が 完 了 す る と 売 掛 フ ァ イ ル を 更 新 す る











































n 販 売 管 理 シ ス テ ム の 機 能 構 成 イ メ ー ジ
得 意 先
注 文 書
出 庫 伝 票
受 注 処 理
受 注 残
一 覧 表
受 注 残 デ ー タ
π 面 口 口 駆
販 売 管 理 シ ス テ ム
売 上 処 理
自 社 伝 票
指 定 伝 票
在 庫 管 理
言 青 Σ R ^
在 庫 デ ー タ
区 詞 一 ー
送 り 状
出 荷 処 理
図 3 6  販 売 管 理 シ ス テ ム 機 能 構 成 図
( 出 典 : 甲 斐 荘 正 晃 、 桐 谷 恵 介 著 「 C I 0 の 教 科 書 」 中 央 経 済 社 )
口 生 産 管 理 シ ス テ ム の 機 能 構 成 イ メ ー ジ
請 求 処 理
発 注 処 理
入 金 処 理
売 掛 デ ー タ
1 昇 息 、 先
元 帳
発 注 残 デ ー タ





買 掛 デ ー タ
仕 入 先
元 帳
仕 入 処 理
実 績 資 料 の 発 行
商 0 0
痢 勾 ロ ロ ^
購 買 計 画
資 材 所 要 量 計 画
M R P ( 2 )
購 買 管 理
品 目 構 成 表 . 製 造 , 調 達 基 準 情 報 管 理
仕 入 伝 票
購 買
発 注
支 払 処 理
. . . .
出 金 処 理
製 造 オ ー ダ ー
原 材 料 / 仕 掛 品 入 庫
工 程 品 入 庫
仕 入 先
有 効 在 庫
受 入
M P S  ( 3 )
言 青 Σ R ^
受 入




外 部 業 者
材 料
引 当
け 封 (  2  )
(  3  )
基 準 生 産 計 画
有 効 在 庫
製 造 指 図 書
原 材 料 ノ 仕 掛 品 引 当
出 庫
M R P  :  M a l e r i ヨ 】 S  R e q u i 「 劇 れ e n t s  p l a n n i n g . 賓 材 所 製 量 計 画 の こ と 0
M P S  :  M 船 ι e r  p l ・ o d u c u o "  s c h e d u l e ' 基 準 生 産 日 程 計 画 の こ と  0
図 3 7  生 産 管 理 シ ス テ ム 機 能 構 成 図
( 出 典 : 甲 斐 荘 正 晃 、 桐 谷 恵 介 著 「 C I 0 の 教 科 書 」 中 央 経 済 社 )
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工 程 ]
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